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Tanaman jagung merupakan tanaman yang rentan terhadap serangan hama 
dan penyakit,akan tetapi untuk mengetahui gejala-gejala yang timbul diperlukan 
seorang pakar atau ahli pertanian. Banyaknya penyuluh pertanian yang belum 
mempunyai pengetahuan yang memadai untuk bisa menggantikan fungsi sebagai 
seorang.  Seiring dengan perkembangan teknologi sekarang ini, komputer 
digunakan untuk membantu pekerjaan manusia dalam hampir di berbagai bidang. 
Salah satu kemajuan di bidang komputer adalah sistem kecerdasan buatan atau 
sistem pakar. Sistem pakar merupakan suatu sistem yang dirancang untuk dapat 
menirukan keahlian seorang pakar dalam menjawab pertanyaan dan memecahkan 
suatu masalah termasuk mengetahui hama atau penyakit tanaman jagung 
berdasarkan gejala-gejala yang diamati oleh penyuluh pertanian. 
Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut diperlukan suatu sistem pakar 
yang memiliki kemampuan sama dengan seorang pakar pertanian,yang mana 
dalam sistem tersebut berisi pengetahuan dari pakar pertanian tentang gejala-
gejala hama dan penyakit serta solusinya pada tanaman jagung.  Peneliti 
merancang dan mengimplementasikan sistem pakar yang dapat membantu 
menyelesaikan masalah tersebut dengan menggunakan metode faktor kepastian. 
Faktor kepastian adalah suatu metode untuk membuktikan apakah suatu fakta itu 
pasti atau tidak  
Aplikasi sistem pakar yang dihasilkan telah diujikan pada penyuluh 
pertanian Purworejo dan telah berjalan dan berfungsi dengan baik yaitu 
mendiagnosa seputar hama atau penyakit pada tanaman jagung. 
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